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Since Su Xuelin reappeared in academic research horizon in Mainland China, 
people still categorize her to be an essay author, or a conservative literary critic. Such 
judgment lacks historical significance due to absence of investigation in literary trends 
and movements. Meanwhile, the lack of insight to development dynamics also makes 
the research object flat and monotonous. We can understand the movement and 
evolution process of her literary thoughts during her writing career clearly if we 
observe Su Xuelin with achievements of literary thought research in recent years in 
academic circle, so as to explain the external and inherent reasons in her thought 
changes in different period, restoring a more authentic and plump Su Xuelin to the 
history of Chinese literature. 
Chapter 1, From Didacticism to Classicism: rheology of Su’s literary thoughts. 
The chapter starts from “extremely intelligent” proposal, which advocates studying Su 
Xuelin in a broader background of literary thoughts; relying on understanding of 
concepts of Literary Trend, Didacticism and Classicism, we believe that the literary 
thought of Su is actually the rheological process from Didacticism to Classicism; Her 
writing career can be divided into enlightenment writing, moral criticism, national 
imagination and political dependency in specific. 
Chapter 2: Enlightenment Writing: the writing attitude of Su in 1920’s. The 
chapter focuses on Su’s writing in 1920’s and describes her enlightenment writing in 
two directions: firstly, the self discovery, during which Su faced and examined the self 
with autobiographies such as “Thorny Heart”, “Green Sky”, “Rose and Spring”, etc., 
reflecting the struggling, mostly painful, of an individual to chase after freedom and 
independence. The works showed a periodical victory, which would fail eventually to 
indicate the youth of “May Fourth” awakening and being independent from the 
impact of new culture and trend of thought, as well as the difficulty for the youth to 
break through the self. Secondly, national character criticism. In addition to self 
questioning, Su also criticized the external world. On one hand, she published “On A 















sharply and uniquely on the deep-rooted bad habits of citizens, from inner to external; 
on the other hand, she criticized the shortcomings of the society and called for 
improvement with her large quantity of commentary writings published in "Life 
Weekly". 
Chapter 3, Moral Criticism: The establishment of new humanism stand and the 
literary criticism mode of personality. The chapter points out that Su had maintained 
close contact with New Moon School in 1930s, shifting literary thought to new 
humanism. She proposed to take eternal and common humanity as the center of 
literature as Liang Shiqiu and advocated sound view of literature; the chapter has also 
focused on her new literary criticism that was quite successful in 1930s, discussed 
premise of “personality theory”, subject judgment and the same status of discussed 
subjects; meanwhile, the chapter has discussed the reasons for why she “went against 
Lu Xun” after Lu Xun died and believed that her “personality theory” criticism mode 
was the result of extreme logic development. 
Chapter 4: National Imagination: Su’s war-themed writing. Along with the 
outbreak of the full-scale Anti-Japanese War, Su’s writing shifted to nationalism 
literary creation. Therefore, the chapter mainly analyzes her complicated national 
awareness, which contains racial theory, nationalist implication, self-examination on 
didacticism and encouragement of militarism; we have studied historical fiction 
“Chan Tui Ji” in detail and believed that author didn’t weaken her aesthetics in the 
writing that echoed the themes of the times, but stick to personalize the cold historical 
information, which achieved resonance to the  times without loss of independent 
aesthetic character of literature itself, and reflected higher level in anti-Japanese 
literature. Therefore, it can be regarded as the model for nationalism literature. 
Chapter 5, Political Dependency: political writing of Su in later period. Su lived 
the rest life in Taiwan. The chapter regards such period as political writing, which can 
be divided into two categories: firstly, echoing to “Chinese Cultural Renaissance 
Movement” advocated by Taiwan authority and publishing large quantity of essays to 
advocate restoring old ethics. Actually, she provided theoretical evidence to despotic 















“anti-Communist Party” high and responding to “war literature and art”. She was 
willing to be literature and art “picket” of the authority to help it “clean up” the 
literary circle. 
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学任教，1932 年 始编《新文学研究》讲义，1934 年担任新文学课程，期间发
表了《<阿 Q 正传>及鲁迅创作的艺术》、《周作人先生研究》、《沈从文论》、《论
鲁迅的杂感文》等大量的新文学批评论文，震动文坛。与袁昌英、凌淑华相交，
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